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mengucapkan terima kasih kepada: 
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2. Bapak  Beni Suhendra Winarso S. E., M. Si. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pemikiran dalam membimbing penulis; 
3. Ibu Suranti, S.Pd selaku Guru Pamong yang telah meluangkan waktu, 
tenaga dan pemikiran dalam membimbing penulis selama program 
berlangsung; 
4. Bapak Kepala Sekolah  M. KAMAL ABD NASIR, S. Pd. I  yang telah 
memberikan izin untuk menjalankan program di SD NEGERI 108/I SEI 
RUMBAI dan membimbing penulis selama program berlangsung; 
5. Bapak/Ibu Guru SD NEGERI 108/I SEI RUMBAI yang telah 
memotivasi, mendorong dan membimbing saya selama program 
berlangsung; 
6. Seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materi maupun 
moral, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa dan 
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Kampus Mengajar (KM) Angkatan 1 Tahun 2021 merupakan salah satu bagian 
dari  program Kampus Merdeka  bertujuan untuk memberikan  kesempatan  kepada  
mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar  kelas  
perkuliahan. Di program kampus mengajar ini salah satu solusi bagi sekolah dasar 
yang terdampak viipendemi  Covid-19, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah  
dasar  di seluruh  Indonesia  dan  membantu  proses  belajar  mengajar di SD 3T 
(Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dengan akreditas sekolah masih C. 
 Ruang lingkup kegiatan KM  mencakup pembelajaran di semua mata pelajaran 
yang berfokus literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, dan membantu administrasi 
sekolah. Tujuan program Kampus Mengajar ini untuk menanamkan empati dan 
kepekaan viiandem, mengembangkan wawasan, karakter dan softskill, mengasah 
keterampilan berfikir, mendorong dan memacu pembangunan nasional, meningkatkan 
peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan 
nasional. Pada kegiatan awal penugasan melakukan observasi sekolah yang 
mencakup lingkungan sekolah, administrasi, organisasi, proses pembelajaran, 
perangakat pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, pembelajaran tatap 
muka/jauh, dan adaptasi teknologi. Setelah observasi melakukan perencanaan 
program dan dilanjutkan dengan pelaksanaan rancangan tersebut sesuai jadwal 
program Kampus Mengajar. Diakhir akan melakukan analis hasil dari kegiatan 
Kampus Mengajar. 
Pelaksanaan Praktik lapangan program kampus merdeka belajar di SD NEGERI 
108/I SEI RUMBAI mahasiswa telah melaksanakan kegiatan pembekalan dan 
arahan-arahan baik yang diberikan oleh kementrian pendidikan dan kebuadayaa, 
universitas dan dari dosen pembembing lapangan, Mahasiswa di terjunkan mulai 
tanggal 22 Maret – 26 Juni 2021 atau selama tiga bulan lamanya dengan jumlah 
anggota tim sebanyak 2 orang dari Universitas dan Program Studi yang berbeda-beda. 
Dalam waktu tiga bulan tersebut mahasiswa telah berhasil melaksanakan kegiatan 
pembelajaran literasi dan numerasi dengan dilaksanakan secara daring dan luring 
(tatap muka) dengan guru,membantu dalam administrasi sekolah yaitu membuat soal 
ujian siswa, memperbaiki meja siswa, ddl.  Mendampingi guru adaptasi teknologi 
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yakni dalam menggunakan aplikasi zoom, google meet dan PPT. Membantu guru 
untuk mengenal beberapa aplilasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran 
daring sehingga pembelajaran daring tidak selalu monoton hanya dengan whatsapp 
grup kelas saja. Beberapa aplikasi yang dikenalkan adalah zoom , google meet, 
Membantu membuat laporan pembelajaran jarak jauh, membantu , membantu dalam 
merekap nilai raport siswa. 
Kata kunci: Kampus Mengajar, Ruang Lingkup, Tujuan, Sekolah Dasar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
